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的高尚品格与情操;6灡 职工运动;7灡 不同时期发行的各种钞票;8灡 为社会捐献和服
务栙。值得指出的是,在所有实物陈列中,以钞票最受大众欢迎。有关这一点,中国银行
并非孤立例子,在欧洲各地的银行博物馆都有这样的普遍做法。根据学者所指,钞票的历
史,最容易帮助大众认识国家的历史栚。不过,有一点始终令笔者不明白,中国银行是如
何面对市场竞争,如何推广业务的? 在这一方面,为何没有实物展出?
通过各种实物,包括图片、书信、文件、业务器具等等来展示行史,从严格意义上
说,是解释和表达行史的一种途径,其作用与编纂行史,可谓异曲同工。不过,笔者亦参
观过位于英国爱丁堡之苏格兰银行博物馆,相对于中国银行行史陈列馆,苏格兰银行博物
馆的表达方法较为轻松。有几方面是值得借鉴的,例如:1灡英国虽号称民主国家,但要
迟至第一次世界大战之后才出现女性行员;2灡苏格兰银行董事会开会,迟到的董事必须
自掏腰包,缴付罚金;3灡昔日银行运送现款,为防途中被劫,银行对每一个交款细节都
费煞思量,要求护送警卫每到一处必须签名作实,以防作弊;4灡苏格兰银行的警卫由于
训练有素,后来成为当地的首队警察;5灡高级银行职员多从学徒做起;6灡苏格兰银行相
当重视行员是具备健康的职业心理,为防止行员只懂得工作而缺乏娱乐,所谓“Al work
noplay暠,特别成立职员会和举办各种文娱活动,以减轻工作压力;7灡银行大班多借吃
饭、饮酒场合来倾谈生意;8灡苏格兰的第一宗银行爆窃案,是匪徒由邻家凿墙穿入,最
后被捕并被处以绞刑。笔者认为,从银行学徒、护卫、职员、大班、董事,甚至劫匪,苏
格兰银行博物馆对行史的表达显然较为人性化,可以说是从人的角度去表达银行的历史,
可谓更为有趣。
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《百年春秋》编辑委员会编:《百年春秋》,中国银行上海市分行2008年版。
MartaMeclewska:Exhibitionofmoneyasthebestmeanstoteachthehistoryofthestate,in
Proceedingsofthe9thAnnualMeetingoftheInternationalCommitteeofMoneyandBankingMuseums,
Beijing,2002,pp灡53~62.
据专家所指,钞票是最容易让国民认识国家历史的工具,在世界各地的银行博物馆内,都
少不了钞票的陈列。图左是1935年发行的中国银行钞票,中行大楼的高度是77米,略高
于毗连的沙逊大厦;图右是两年后发行的中国银行钞票,此时中行大楼的高度是70米,
与沙逊大厦体齐。
六、小结
从1931年中国银行自行编印《中国银行大事记》起,中国银行已有将近八十年的编纂
行史的传统,其间曾出现过多次政权更迭和社会运动,这一传统屡次被迫中断,造成行史
数据严重散失,为日后编纂行史带来巨大困难。不过,这一问题并非无法补救。从1986
年起,中国银行陆续编纂多种行史、行志、行史资料。不过,需要指出的是,于不同时期
推出的行史著述,均缺乏统一的标准。笔者认为,大清银行的一段历史不应与中国银行行
史割离,应为中国银行历史的一部分。
中行行史的编纂方法和标准,不能墨守成规,应随时代的需要而改变。在今日讲求企
业形象和国际商誉的竞争时代,有必要去重新审视过去的行史编纂方法,特别是当这些行
史、行志、行史资料已无法如实地反映中国银行的真实面貌时,我们有必要去重新建立正
确的行史概念,编写具有国际水平之中行行史,我们期待《中国银行百年史》的面世。
(李培德:香港大学亚洲研究中心)
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